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1） 　カンボジア独自の貧困ライン（カンボジア全体が 3,871 リエル、農村部が 3,503 リエルであり、米ドル







































































































した。けれども、いまだカンボジア 24 州中 7番目に貧困率が高く、比較的貧しい地域である
ことに変わりはない。同年の最も低いプノンペンの貧困率が 0.1% であることからも、大きな
産者に対して果たす役割を明らかにした。







　シェムリアップ州は首都プノンペンから北西約 300 キロメートルに位置し、面積は 1万 299














6） 　 Lwin（2011）はバラユッス村における貧困調査を行い、貧困削減のための RH産業による雇用と所得
　カンボジアにおいてラタンは古くから、食用、伝統的な薬、日用品、家屋の一部への利用



























































消費財の所有、電気、水道、トイレの使用状況）4. 経験と生産スキル、5. 販売スキル、6. 生産
状況（労働時間、労働場所）7. 原材料の調達 8. 販売価格とコスト管理 9. 需要と供給、将来性










た。なお、調査期間は 2016 年 2 月 6 日と 2 月 7 日の 2 日間である。また、所得と支出に関す
る回答はすべてカンボジアの通貨である 4,000 リエルを 1米ドルとして換算している。
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している。図 4はカーサン村の位置である。村の総面積は 75ha、そのうち農地面積は 45ha で
ある。北から西にかけてトーテー村、東にプレイポー村、南にスラーンー行政区に囲まれてお
り、このうちトーテー村でもRH生産が行われている。
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　表 3にカーサン村の基礎データをまとめた。総世帯数は 120 世帯、総人口は 555 人で、男性
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から、カンボジア政府が 2013 年に変更した貧困ライン ( カンボジア :0.97 ドル、農村部 :0.88 ド
ル ) に当てはめて貧困率を求めると、カンボジア全体の貧困ラインに満たない世帯が 13 世帯、
農村の貧困ラインに満たない世帯は 11 世帯であり、それぞれ貧困率は 25.5%、21.6% となる。
世帯人数により回答者世帯の貧困率を求めた場合、0.97 ドルに満たないのが 69 人で貧困率は
30%、0.88 ドルに満たないのは 55人で 23.9%である。この貧困ラインでのカンボジア全体の貧





表 4 は、1ヶ月当りの世帯所得を整理したものである。1 世帯あたりの 1ヶ月の平均所得は
304ドル、最も所得の低い世帯で30ドル、最も所得の高い世帯は 3,845ドルであった。中央値
は200 ドルと平均に比べて 100 ドル低く、最も所得の高い世帯の値が突出して高いため平均値
をつり上げている可能性が高い。この世帯は、世帯構成人数が６名と平均より約 2名多く、そ
のうち４名が農業に従事し、その収入が世帯所得のほとんどを占めている。世帯所得を分類す
ると「100 ドル以上 200 ドル未満」の世帯が 18 世帯、「200 ドル以上 300 ドル未満」の世帯が
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18歳で最高齢は 72 歳である。筆者がこれまでに行った調査対象村の平均年齢は、38.9 歳（ブ
6-1. 回答者の基礎データ
表 11に回答者の基礎データをまとめている。回答者のうち 52名が女性で、全体の 96.3％で
ある。男性 2名はいずれも 61 歳、72 歳と高齢である。回答者の平均年齢は 41.2 歳、最年少は
ラユース村）、37.6歳（コックドン村）、43.9歳（プロマー村）であり、いずれも 30 代後半から
40代前半であり大きな差はないが、15 歳以下の子供が RH 生産を手伝っているという回答も
少数ではあるがあったため、実際の生産者の年齢の幅はより広いことが考えられる。31歳か




も多く 28 人で、半数以上である。次いで小学校卒業が 16 名である。識字率に関しては、非識




































































表 18 にまとめた RH生産を始めた理由で最も多かったのが「家族の手伝いのため」であった
が、その他の理由では「お金のため」、また「時間があったため」といった理由が続いた。回
答者の年齢とRH生産を開始した年齢から平均 24.6 年と RH生産の経験年数は長い。生産でき





と回答した生産者は 54 名中 41 名であり、実際には注文があれば、その製品を作ることができ






り、１世帯当りの生産者平均人数は約 1.7 人である。１世帯当り 1人が生産している場合が最
も多く 31 世帯である。次に多いのが 2人であり、１世帯当り 1から 2名の少数で生産してい
る場合が全体の 81.5％である。不明の世帯も 1人以上は従事しているとすることができ、それ
をもとに算出した村内の RH生産者数は少なくとも 91 人となることが明らかになった。これ
は村の人口の 16.4% である。表 17 は回答者が RHを生産し始めた年齢である。多くは子供の
時から家族の手伝いの為に、家族によってスキルを学び生産をし始めている。そのため生産開
始年齢は 18 歳未満とした回答者が最も多く、平均年齢は 16.6 歳、最年少は 7歳であった。実
際に初めて生産した製品を販売した年齢の平均は 18.4 歳であるため、開始した当時は手伝いと
して始めていることがわかる。また、最高齢の 56 歳で RH生産を開始した回答者も世帯の家
計を助けるためにRH生産を開始したと回答している。







商品の平均は約 1ドルであり、作成にかかる時間の平均は 5.3 時間である。つまりは半日以上
作成に時間がかかっても約 1ドルでしか販売できないということである。そして最も価格が低
かったものは 0.125 ドルである。その作成にかかる時間は 1時間で、8時間生産し、ようやく 1
ドル分を作ることができる。最も価格の低い製品を時給に換算すれば平均、0.19 ドル、最小値
が 0.13 ドル、最大値が 0.83 ドルとなる。最も高い商品の平均は 3.5 ドルであり、平均して作成
に 9.9 時間を要する。最も高い製品は 25 ドルであったが、作成に 60 時間かかるため、一日に
8時間作成したとしても 1週間以上かかる。最も価格の高い製品を時給換算すると平均が 0.35









れるのである。その上、カーサン村においては 10 ドル以上の製品を生産できる生産者は 54 名






　表 21 は RH生産による 1ヶ月あたりの所得状況を表している。最も少ない額は 6ドル、最


















































　表 24 には今後の RHの生産能力についてまとめた。本調査で明らかになったことはあくま
で生産者の主観による供給能力であるが、RH生産を今後続けていくための十分な能力はある



































12 R H の価格は上昇しているが、生産者が満足する程高くもない状態である。
13 回答者の約 6割が様々な理由から今後もRH生産を続けていくと回答している。

















11  需要が高い時と低い時の注文数平均に開きがあり、RH 生産による所得が安定していない
原因の一つである。
 あり、それによる所得にも開きがある。
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The Current Situation and the Subject of Rattan Handicraft 
Production in Cambodia: The case of Kar Sang Village, Siem Reap
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　This paper set to target Rattan Handicrafts producers of KarSang 
village in Siem Reap, Cambodia. The income from Rattan Handicraft
production has been compensated their family income for a long time. 
This paper attempts to investigate the task of RH production for the
sustainability of Rattan Handicraft production, the stability of income 
and employment opportunities, and the development of the production
through their economic condition, living condition and the situation of   
Rattan Handicraft production.
 　The study revealed that the income of producers are mostly unstable
and  having dissatisfaction on the price of their products, nevertheless, they
need to continue RH production because there is no other choice for their
employment in the village. Then ﬁnally the author concluded that ①
Skill training for better quality products, ② Systematization for more
 eﬃcient production, ③ Collection of market Information and trend, ④
Finding new market route, ⑤ Improving the mindset of producers and 
middleman for practicing ① to ④ , are the main task for the development 
of Rattan Handicraft production in the village.
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The 4th Rattan Handicraft Village Survey in Siem Reap, Cambodia 
6th and 7th, February 2016 
Chie MORI 
Survey area : Kar Sang Village, Siem Reap, Cambodia 
Number: (    ) Date(   /   /    )Interviewer(     ) Interviewee(  ) 
I. General information of interviewee 
1. Sex  a. Male b. Female 
2. Age (     ) 
3. Marital status: a. Single.  b. Married.  c. Widowed   d. Divorced   
4. Number of family member (    person) 
5. Number of family member who engaging RH as their job (    person) 
6. Monthly total income except RH in your family ($        ) 
7. Level of Education of the interviewee:  
a. Illiterate.  b. Read & Write.  c. Primary. d. Middle.  e. High.   f. University.
8. Do you have children?  a. Yes b. No 
9. If you answered yes…the number of children under 15 years old. (    person) 
10. Do they help with producing RH?  a. Yes.   b. No 
11. Number of children over 15 years old (    person) 
12. Do they help with producing RH? a. Yes. b. No 
 .  Income and Expenditure: 
A. Income 
1. Average monthly income from RH job ($    ) 
2. Is your income from RH stable?  a. Yes. b. No 
3. Average total family income($    ) 
4. Is your family income stable?  a. Yes. b. No 
5. What is your main family income come from? (      )   
6. How much does he/she earn in a month on average? ($  ) 
7. What is your another job?         
8. Is your income from RH stable?  a. Yes. b. No 
B. Expenditure: 
1. How much money do you spend for food for you and your family in a week? ($    ) 
2. How much money do you spend for other than food items in a week?($         )  
3. Do you have savings?  a. Yes. b. No 
4. If yes, what do you saving for?(                        ) 
5. Do you have any loans? a. Yes. b. No 
6. If yes, what do you borrow for?  
a. Cell phone b. Motorbike c. House d. Education e. Car f. Farming f. Others(  ) 
7. Who do you borrow from? (        ) 
 .Living environment 
1. How old is your house?(  years old) 
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2. What kind of durable goods do you have? 
a. TV b. refrigerator c. Air Conditioner d. Microwave e. Car f. Motorbike g. Others
3. Do you use electricity?  a. Yes. b. No 
4. Do you have toilet in your house? a. Yes. b. No 
5. How do you get your drinking water? (     ) 
 .  Experience & Skill 
1.When did you start to learn how to make RH?  Age (  ) 
2. Why did you start RH business?( ) 
3. When was the first time you earned money with RH? Age(  ) 
4.Number of types of products you can make: (  ) 
5.Types of RH that you can produce (i)     (ii)  (iii)  (iv) 
6. Who taught you how to make RH? 
a. By myself b. By family member (       ) c.By teachers d.By Others( )  
7. Minimum & Maximum value of RH products: 
a. Cheapest price ($     )  a1. How many hours do you spend for this item?( hours) 
b. Most expensive price ($     )b1. How many hours do you spend for this item? ( hours) 
8. If we provide the sample of new rattan design, can you produce? a. Yes.   b. No. 
9. Is your product mainly designed for? (local people/Tourist) 
10.Why?(For example: easy to make/ more demand )         
11. Do you know how much are your products sold in the Market?  a. Yes.   b. No. 
12.How much do you sell to middleman on monthly average? ($    ) 
13.How much do you directly sell to Tourists (monthly)?($    ) 
14.How much do you directly sell to local people (monthly)?($    ) 
15. How often do you directly sell RH to tourist? 
a. Once a week b. Once a month c. Once a year d. More often e. Less often
16. How do you decide the price of your product? (Multiple answers allowed) 
a. Time of making b. Cost of making c. Quality d. Design e. Others (    ) 
17.Do you negotiate with middleman when you selling your products? a. Yes.   b. No. 
18. If your answer is yes, what do you negotiate for?(                      ) 
 .  Working Conditions  
1. How many hours a day do you work for producing RH on average? (     hours) 
2. How many hours a day do you work for housework on average? (      hours) 
3. How many days a week do you work for producing RH on average? (      days) 
4. Does the working hour is changing everyday? a. Yes.   b. No. 
5. Do you employed by someone?  a. Yes.   b. No. 
6.If yes, Do they pay the fee monthly? Or pay for items?(monthly/ each items) 
7. Where do you making RH products? (at own house/ at workshop/ at others) 
 .  Production decision  
1.Production decision (select from above: multiple answers allowed) 
a. producing at own pace.  b. Amount of production based on order quantity  c. Amount of production based on
price  d. Amount of production based on available raw rattan  e. Amount of production based on weather 
f. Amount of production based on other factors
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 .  Raw material, required labor, cost and seasonal variation  
1.How do you get raw materials? 1.buy 2.cut and carry  3.growing 4.others(  ) 
2.If you answered 1.buy, Who do you get raw materials from?  
a. middleman / b. market / c. village head / d. farmer / e. Others(  ) 
3.How often do you get the raw materials?(  times/month)(   times/year) 
4.How much do you spend each time for get them?($            /1time) 
5.How much is the raw rattans? ($           /bundle)    
6.Required hours for cutting rattan and carrying rattan: (     ) 
7.Required number of people for cutting and carrying rattan: (     ) 
8.Estimated distance to rattan bush: (            km) 
9.Do you have your own rattan bush? a. yes b. no 
10.Can you get raw rattan near your house? a. yes b. no 
11.Do you calculate the cost for RH by yourself? a. Yes.   b. No. 
12.How much do you spend for making RH per month? ($           ) 
13.Raw rattan reserve  a. Plenty b. Just enough c. Not enough d. Going to face rattan shortage soon 
14.Do you buy raw rattan? a. Yes.    b. No. 
15.If yes, How much do you spend in your family for get raw rattan? monthly ($    /   ) 
16.Do you think it’s expensive? a. Yes b. No 
17.How much did you spend for carrying raw rattan to home? ($  ) 
18.What for? a. borrow car($     ) b. hire people( $         ) c. other($             ) 
19.How much did you pay to rattan bush owner? 1 ($    /    pieces) 2.No need to pay 
 .  Demand potential  
1. Is the order for RH stable? a. Yes b. No 
2. How many order do you get per month (highest)? ( ) 
3. How many order do you get per month (lowest)?  ( ) 
4.The highest demand month(           ) 
5.The lowest demand month(           ) 
	 .  Change in rattan handicraft price trend and price differential 
1. Trend Change in Price (select the answer from bellow, compare to 5 years ago)   
a. Increasing b. Declining c. Not change too much

 .  Supply potential: 
1.Do you have enough capacity to response market demand? a. Yes    b. No 
    If yes, a1. Do you have time to produce more?  a. Yes   b. No 
a2. Do you have enough raw rattan to produce more?  a. Yes b. No,
a3. Do you have enough labor to produce more?  a.Yes, b. No
a4.If no., Why? a. Do not have time.  b. Do not have enough raw rattan.   c. Do not have enough labor.
d. Other problems
2.Do you continue RH business for years to come?  a. Yes b. No Why? (  ) 
3.Is there any problem to continue RH business?  a. Yes b. No 
    I f yes, what is the problem? (                             ) 
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